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Esta cartilla trata el tema de las escaleras. La escalera es el elemento de 
la construcc1on que permite unir dos ambientes situados adiferente nivel 
Dicho en términos más conocidos, permite unir o comunicar dos o más 
pisos o niveles El estudio de esta cartilla le permitirá a usted y su equipo: 
maneJar y seleccionar materiales e interpretar los planos constructivos 
para hacer una escalera. Aprender a trazar, encofrar y vaciar escaleras 
en concreto reforzado (con un margen de error de 1 /2 centímetro en las 
huellas y contrahuellas). Elaborar las mezclas para el vaciado de acuerdo 
con la cart1lia de mezclas. 
Para ello es neresario conocer las partes que la componen. los tipos de, 
escalera más usados en viviendas, la forma como se calcula, la manera 
cJe interpretar ós planos en la parte correspondiente, el procedimiento 
para trazarlas y construirlas 
La cartilla es autoformativa: presenta las ideas en forma sencilla y progre­
siva para que usted pueda aprender al estudiarla sin necesidad de tener 
en fre111e un profesor Sin embargo no dude en consultar con su tutor 
para aclarar c1 ialquier duda o comentarle sus observaciones. 
No olvide que la capacitación como autoconstructor es su obra y depende 
del empeno q1 ie usted ponga para estudiar y trabajar. De esto depende 
E)11 gra11 parte la satisfacción que logre al tener su vivienda y al haber
Pmpre11e.l1do el oficio de la construcción.




La escalera es un elemento fijo de la construcción que comunica a través 
de escalones sucesivos los diversos niveles de una vivienda 





• Escaleras de un tramo
• Escaleras compuestas o con descanso
• Escaleras en caracol
C. LOS MATERIALES
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Plantas de Diferentes Tipos de Escaleras 
Los elementos que integran una escalera y que deben tenerse en cuenta 
para su diseño y construcción son los siguientes: 
CAJA ESCALERA 
Es el área o espacio que ocupa la escalera, en su longitud y en su ancho 
total. 
RAMPA 
Corresponde a la estructura de la escalera, es decir. el soporte sohre el 
cual van montados los peldaños, arrancando desde el suelo hasta llegar 
a integrarse a la viga superior que debe recibirla. Se construye en concreto 
o en madE;ra.
TRAMO 
Es la sucesión continua de peldaños hasta llegar a un descanso 
9 
�· --- - --· 
Corte d8 los tramos de una Escalera 
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PELDAÑO: Es cada uno de los planos o escalones sucesivamente más 
altos que el anterior que permiten subir por la escalera. 
El peldaño está compuesto por dos partes: 
HUELLA. Corresponde al ancho y profundidad del escalón en donde la 
persona apoya el pie. Su profundidad no será menor de 25 cm. General­
mente se calcula entre 25 y 28 cm. 
CONTRAHUELLA. Corresponde a la altura del escalón. No debe ser 
menor de 15 cm., ni mayor de 18 cm. 
AMBITO: Es el ancho del peldaño. Es igual al ancho de la escalera.En 
una vivienda no debe ser menor de 80 cm. Se recomiendan escaleras 
de 1.20 m. de ámbiio, para facilitar la circulación de personas y muebles. 
ARRANQUE. Es el primer peldaño, cuya base está fundida en el suelo, 
para apoyar a la escalera desde su comienzo. 
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NARIZ. Es la protección que se coloca en la parte superior de la contrahue-
1 la, para controlar la humedad proveniente del aseo de la escalera. Se 
construye ampliando la huella de 3 a 5 cm. 
El borde de cada huella se reviste con un ángulo metálico llamado pirlan. 
DESCANSO. Es el peldaño donde termina un tramo intermedio debe tener 
la misma anchura del tramo (ámbito) y su profundidad debe ser igual a 
la de 3 huellas. 
1 
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Planta de pelda nos y Amb1to de una escalera 
MESETA. Es el peldaño donde termina definitivamente la escalera, lleva 
el mismo ámbito del tramo y su profundidad no puede ser menor de 3 





OJO DE ESCALERA. Es el espacio o luz central que queda entre dos 
tramos. Puede cerrarse con un muro central que sirve de apoyo a los dos 
tramos. 
ojo de escalera 
descanso 
GALIBO. Conocido también como distancia libre en sentido vertical, es 
la altura existente desde la huella del primer peldaño hasta el nivel de la 
línea de cieloraso. Esta altura no puede ser menor de 2.20 Mts. 
14 
BARANDILLA. Es un elemento de protección de accidentes, así como 
de decoración de la escalera y está conformado por el peralte o altura 
de la barandilla y por el pasamanos. 
15 
·•
1. Defina qué es una escalera
AUTOCONTROL 
No. 1 
2. En este dibujo señale cada uno de los elementos que integran una
escalera.
/Jiht�io 






Los materiales, herramientas y equipos que enumeraremos a continuación 
son los necesarios para construir una escalera. Si no los recuerda consulte 
las cartillas respectivas, con descripción, características y usos de cada 
uno. 
R 
- Serrucho - Madera
- Escuadra - Hierro
- Martillo -Alambre cocido No. 18
- Marco con hoJa rle segueta - Cemento
- Maceta -Arena



















Una escalera es cómoda y segura cuando mantiene la relación de la 
huella y la contrahuella en cada uno de sus peldaños. 
Esta relación ha sido obtenida al medir la longitud del paso de un adulto, 
en terreno plano. medida que está entre los 60 y los 65 cms 
La escalera más cómoda es aquella en la cual la inclinación de la rampa 
no es mayor de 15 grados. 
émgulo de inclinación 
o pendiente
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La altura de la escalera le dará la suma de las contrahuellas, contempladas 
desde el piso, hasta la altura total del segundo nivel de la vivienda. 
�� Coo,t,ohuoAol 
J!! piso 
La longitud de la escalera, es la suma de las huellas de los peldaños y 
descansos, proyectados del primer al segundo piso. 
Una escalera está bien calculada, cuando la suma de 2 contrahuellas y 
1 huella es igual al paso normal de una persona, caminando despacio 




Si considera que: 
17 cms. es la altura promedio de la contrahuella y 26 cms. es la profun­
didad promedio de la huella, para calcular un peldaño, aplique la siguiente 
fórmula 17 x 2 + 26 = 60 cms. 
Para calcular la escalera proceda a desarrollar la siguiente operación: 
1. Mida la altura del primer piso:
Ejemplo: 2.30 Mts.
2. Súmele la altura promedio de una contrahuella más:
2.30 + 17 + 2.47 mts. 
3. Divida la altura total por la altura promedio de la contrahue 1 1a
2.47 dividido . 17 = 14 contrahuellas de . 17 cms. = 
1 contrahuella de 8.5 cms. 
Para calcular el largo y el diseño de la escalera se procede de la siguiente 
manera: 
1. Multiplique el número total de contrahuella por la profundidad de cada
huella:
15 x .26 = 3.90 Mts de longitud. 
De acuerdo con el área del lote para la vivienda, considere el diseño de 
la escalera. 
Si puede localizar la caja de la escalera en un solo tramo, es porque la 
longitud es suficientemente amplia. 
Si cuenta con una longitud pequeña, diseñe una escalera de dos tramos 
con descansillo hacia la derecha o una escalera ahusada hacia la izquier­
da. 
En ambos casos se divide la longitud total: 
Ejemplo: 




Es aconsejable agregarle a la profundidad de la huella de arranque 2 
cms del promedio: 
2 + 26 = 28 cms. 
Si el espacio obliga a calcular pendientes poco pronunciadas, puede 
calcular huellas más extensas en su profundidad. 
Suponga usted que los escalones han de salvar un desnivel promedio 
de 17 cms. cada uno, y que la longitud de un paso normal de un adulto 
es de 64 cms. 
Para calcular huellas más profundas proceda así: 
1. Tome 17 cms. de desnivel o altura de contrahuella.
2. Multiplique este valor por dos: 17 x 2 = 34 cms.
3. Reste 64 - 34 = 30 cms.




1. Enumere los equipos necesarios para construír una escalera.
2. Indique cómo calcula la cantidad de contrahuellas de una escalera.





DE ESCA LERAS EN 
CONCRETO REFORZADO 
Los pasos para la construcción de escaleras en concreto reforzado son 
los siguientes: 
A. Trazar el perfil de la escalera.
B. Armar el encontrado
C. Armar las estructuras
D. Vaciar el hormigón
Para trazar la escal�ra lo primero que debe hacerse es consultar el plano 
de su vivienda y el plano de la escalera que se va a construir. 
Una vez consultados los planos, proceda a dibujar el perfil de la escalera 
sobre el muro o muros que la rodean. 
La repartición es el arte de distribuir progresivamente la profundidad y la 
altura de los peldaños y de los descansos. 
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La repartición tiende a hacer cómodo y agradable el uso de una escalera 
giratoria, aún en un recorrido cercano a la I ínea del collarín o zanca curva. 
Los peldaños rectos, seguidos de otros trazados radialmente, producen 
un brusco y peligroso cambio de pendiente. 
Para que una escalera no sea peligrosa es necesario que la anchura de 
los peldaños junto a la zanca sea la mayor posible. Esta anchura debe 
ser suficiente para que el pie, aún al bajar se asiente con facilidad. La 
anchura de collarín o de zanca de un peldaño debe estar comprendida 
como mínimo, entre 6 y 1 O cms. 
Anchos de 15 cms. permiten una cómoda utilización de la parte giratoria 
de la escalera. 
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En el ejemplo visto anteriormente hallamos los valores de huellas y con­
trahuellas. 
contrahuella: 17.5 cms. 
huella: 25 cms. 
1 O contrahuellas y 9 huellas. 
Después de haber hallado el número de huellas y contrahuellas con sus 
respectivas dimensiones, proceda al trazo sobre el muro. En este caso 
utilice el nivel de burbuja, el cual sirve para trazar líneas horizontales y 
verticales. 
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Las huellas son I íneas horizontales y las contrahuellas son I íneas vertica­
les. Para iniciar el trazo de las escaleras proceda de arriba hacia abajo 
o viceversa con el siguiente orden:
1. Inicie el proceso consultando el plano de la vivienda para localizar el
sitio exacto donde va a quedar la escalera. El plano estructural indica
diámetros y distancias entre hierros, también el número de huellas y
contrahuellas.
2. Comience trazando la primera línea vertical con el nivel de burbuja.
Luego con el metro, determine la altura de la contrahuella.
3. A partir de la marca anterior debe colocar el nivel en sentido horizontal
para trazar la huella. Luego, con el metro determine su longitud.
4. La operación anterior se repite hasta dejar el trazo terminado.
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5. Debe rectificar las operaciones anteriores, midiendo de nuevo las
huellas y contrahuellas.
6. Finalmente proceda a trazar el espesor de la rampa. el cual debe ser
de 1 O cms. como mínimo.
Efectuada la operación anterior, proceda a armar el encontrado. Este se 
debe iniciar tomando la medida entre el piso y el trazo de la rampa. 
Después inicie la selección de maderas. Trace y corte la madera redonda 
que va a servir de puntales y los largueros que van a soportar la rampa. 
Inicie el encofrado colocando una base de madera sobre el piso. Esta 
servirá de base de sustentación de los puntales. La altura requerida se 
ajusta por debajo de los puntales por medio de cuñas. Apoye los largueros 
que van a soportar la rampa sobre los puntales. Colóquelos siguiendo el 
hilo de inclinación de la rampa. Luego clave el tendido de está sobre los 
largueros. El tendido debe coincidir con la I ínea de inclinación de la rampa. 
Colocado el tendido clave el costado lateral o tabla paralelo al muro. 
Sobre este costado, traslade el trazo efectuado en el muro. Utilice el codal 
y el nivel de burbuja. Es aconsejable introducir la armazón en esta fase 
de la obra porque resultará difícil hacerlo una vez listo todo el encofrado. 
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Ponga en práctica los conocimientos adquiridos en cartillas anteriores 
sobre planos estructurales, y empiece el trazo, corte y figurado de varillas 
para el refuerzo de la escalera. 
A continuación coloque el hierro de resistencia de acuerdo con las distan­
cias de separación que indica el plano estructural. Estas barras van co­
locadas o ancladas en el arranque de la escalera y en la parte superior 
de la losa. 
Luego se colocan las barras transversales que deben ir colocadas for­
mando perpendiculares con las de resistencia y a la distancia que indica 
el plano estructural. 
Las barras longitudinales deben ir amarradas con las transversales. 
Figurado y colocación de los hierros 
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D. TERMINAR EL ENCOFRADO.
Debe comenzar por medir el ancho de la escalera. Mida y trace con la 
escuadra para que los cortes queden derechos y den un buen ajuste con 
los costados. 
topa para 
l)lrnOS pero fijcr en 
el muro y en le tape----""� 
laterol 
El ancho de la tabla que se corta debe tener la altura de la contrahuella. 
Después de haber cortado todas las tablas, proceda a colocar puntas 
de madera clavadas sobre el muro o encofrado para fijar en los extremos 
de las tablas. Las puntas deben tener 25 cm. aproximadamente. 
Verifique de nuevo el trazo sobre el tablero opuesto al muro y empiece 
a colocar las tablas fijándolas con clavos. Estas tapas deben quedar a 
nivel en la parte superior y en el sentido de la contrahuella. Pueden ser 
a plomo o inclinadas según indique el trazo. 
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Después de clavar todas las tablas haga de nuevo una revisión a todo 
el enconfrado. Asegúrese que los tacos que lo sostiene estén firmes. 
PCI HO 
Seleccione la herramienta y material adecuados para la elaboración del 
hormigón. 
Para el presente vaciado utilice una dosificación 1 :2:3 
Empiece el vaciado de abajo hacia arriba, y separe o levante el hierro 
unos 2 centímetros del encofrado. Esta separación se hace con el fin de 
que ias varillas queden recubiertas por el concreto. Antes del vaciado se 
debe hacer la separación entre las varillas y el encofrado por medio de 







Estos elementos prefabricados tienen ventajas y desventajas. Cuando 
esta escalera es construída entre muros laterales es de muy fácil coloca­
ción y sale muy económica. Solamente se debe canchar o regatear el 
muro para hacer la caja donde va empotrado el elemento prefabricado 
o huella. En cambio si la escalera sólo tiene un muro de apoyo, la cons­
trucción se hace más difícil y sale más costosa.
Por esto antes de construir una escalera haga un análisis en cuanto a 
construcción y costos de los diferentes tipos que existen. 
Los pasos a cumplir para este tipo de escalera son: 
A. Trazar el perfil
B. Fundir los pasos
C. Armar la escalera
Seleccione en forma adecuada las herramientas materiales y equipos que 
va a utilizar en la construcción. Trasládelos al sitio de trabajo. 
El sitio donde se va a construir debe estar debidamente limpio. 
A T A 
Se repite el traz') visto en la construcción de escaleras de concreto refor­
zado. Marque directamente sobre el muro. 
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B. FU DIR PASO :
Para la construcción de encofrado, corte y armado de la parrilla, se debe 
guiar por un diseño entregado por el tutor. El le indicará las dimensiones 
de las plaquetas y la cantidad exacta de hierro por cada una de ellas. 
Plaquetas:Son elementos vaciados en concreto reforzado. Se construyen 
de diferentes dimensiones y figuras, de acuerdo con la clase ds escalera 
a construir. 
Plaqueta de concreto: son de forma rectangular para huella de escaleras. 
Sus dimensiones son variables y dependen del diseño que se elabore. 
También las hay de forma triangular. 
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C.A AR ES LERA: 
Seleccione las herramientas y material que va a utilizar en el armado o 
colocación de plaquetas. 
Proceda a marcar sobre el muro el espesor y ancho de la plaqueta y 
empiece a romper, canchar o regatear, hasta dejar la caja donde se va 
a introducir el muro completamente terminada. 
perffl de la escalera 
trazado en el n uro 
Comience a colocar o encajar plaquetas desde las cajas de abajo hacia 
arriba, para rectificar el trazo y también el nivel. 
Estas escaleras pueden llevar contrahuellas hechas en ladrillo o se puede 
dejar el espacio libre. 
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• Impedir una desecación rápida.
• Evitar las variaciones bruscas de temperatura que puede provocar
tensiones internas y deformaciones.
• Las columnas y vigas de hormigón se deben proteger con un plástico
para evitar la evaporación del agua.
• Después de terminada la fundida de la placa, proceda al curado
del hormigón. Este curado se hace extendiendo capa de arena de
pega y se mantiene húmedo por 8 dí as.
Para proceder al desmontaje de los puntuales y al desencofrado de las 
obras hormigonadas, espere hasta que la resistencia del hormigón sea 
suficiente para responder a los esfuerzos de peso. 
El plazo de desencofrado depende de· 
La calidad del hormigón (cantidad de agua, mezclado, granulometría. 
dosificación). 
La naturaleza del aglomerante empleado 
La luz entre apoyos 
La temperatura ambiente 
Las sobrecargas a las que está sometida la obra después del desenco­
frado. 
Debe procederse al desmontaje del apuntalamiento y al desencofrado 
sin golpes, sin sacudidas, progresivamente y con el mayor cuidado posi­
ble. Comience por las partes más alejadas de los apoyos. 
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6. PROCESO CONSTRUCTIVO
DE ESCALERAS DE 
MADERA 
Las escaleras de madera bien terminadas, dan un acabado fino y elegante. 
Esto depende de la calidad de la madera a utilizar. 
Una escalera construí da con maderas de buena calidad sale muy costosa 
debido al buen acabado que se les debe dar. También se pueden construir 
escaleras con maderas menos finas, pero tienen un acabado más ordinario 
y presentan menos durabilidad. 
Con el uso, estas escaleras se vuelven muy ruidosas. 
Después de analizar los tres tipos de escaleras, decídase por la que va 
a utílizar en su construcción. 
Los pasos para la construcción de estas escaleras son: 




La duración de la madera puede ser casi ilimitada si se halla inmunizada 
y escasa si no se halla inmunizada o está a la intemperie. En el comercio 
se consiguen muchas sustancias químicas y métodos para la inmuniza­
ción de las maderas. 
Para inmunizar se recomienda usar un galón de petróleo o aceite quemado 
por 1/4 de litro de veneno. 
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Inmunización de la madera 
También puede usarse dos galones de petróleo por un kilo de neme o 
alquitrán, por medio litro de veneno (contra el gorgojo). Estos elementos 
se mezclan en una vasija y se revuelven muy bien con un pedazo de 
rradera. Luego, con una brocha de cerda se le da una o dos aplicaciones 
según el caso. Se recomienda usar gafas de protección para los ojos y 
guantes de caucho para. las manos. 








Las herramientas a utilizar en este caso son las siguientes: 
Metro, escuadra, nivel, serrucho, sierra eléctrica o manual, cepillo, taladro, 
martillo, formón, hilo, maceta, cincel. 
En cuanto a los equipos: Banco de carpintería, andamio y escalera. 
Los materiales a utilizar son: Madera, puntillas, tornillos, inmunizante y laca. 
Proceda luego a interpretar el plano o diseño de la escalera a construir. 
Proceda a canchar o romper sobre el muro para hacer la caja de la huella. 
Introduzca la huella en la caja y asegúrela con pedazos de madera hasta 
que quede ajustada. Luego empiece a clavarla sobre la viga o refuerzo. 
Se pueden construir escaleras que van a apoyadas en ambos extremos 
sobre vigas. El procedimiento es igual. 
Verifique con el nivel la horizontalidad de las huellas Repita el paso 
anterior hasta quedar completamente terminada la escalera. 
Proceda a hacer la limpieza y a pulir. 
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El diseño o plano es elaborado de acuerdo con la caja o espacio disponible 
para el desarrollo de la escalera. También le indicará las dimensiones de 
huellas, contrahuellas, largueros o vigas. 
Mida las huellas y contrahuellas, haga el trazo sobre la madera. Utilice 
la escuadr"a para obtener un corte perfecto y un buen empalme o unión. 
Proceda a la colocación de la viga de madera o estructura que va a 
soportar las huellas. Hay que aclarar que puede ser construida solamente 
con huellas dejando libre el espacio vacío de las contrahuellas. También 
se puede tapar el espacio con una contrahuella de madera. 
Localice en el plano el sitio exacto de la viga. Para ello mida con el metro 
y la plomada y trace sobre el piso o muro el sitio exacto donde la viga 
toca el piso.Según el diseño ubique el anclaje de la viga con el piso. 
Trace sobre el muro el perfil de la escalera. Con el codal, el nivel y la 
escuadra, traslade al trazo el sitio o lugar donde van a quedar las huellas 
sobre la viga. 
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Son elementos construidos en madera o metal, cuya función es la de dar 
protección o seguridad a las personas que transitan por las escaleras. 
También dan un mejor acabado a la escalera y en otros casos ayudan a 
soportar los peldaños Para la colocación proceda a hacer empalmes o 
cajas con los peldaños y los parales como muestra la figura. Tome correc­
tamente las medidas como indica el diseño. 
En la misma forma cono se colocan barandas de madera, también pueden 







1. Enumere el proceso constructivo para la construcción de escaleras
vaciadas en concreto.
2. Por dónde se inicia la colocación de plaquetas para escaleras prefa­
bricadas?





La rampa es un plano inclinado dispuesto para subir y bajar por él. 
El proceso constructivo es igual que el de las escaleras. Se diferencia de 
éstas por la falta de peldaños. 
El acabado debe ser rugoso para evitar deslizamientos o caídas de las 
personas. El factor importante en la construcción de una rampa es su 
ángulo de inclinación, que debe ser de 15 grados en condiciones óptimas 
y 20 grados en condiciones críticas. 
La rampa tiene la ventaja que permite el rodamiento, por lo tanto son muy 
comunes en hospitales y establecimientos públicos, para comunicar dos 
o varios niveles entre sí.
.
RECAPITULACION 
La escalera: Es un elemento fijo de la construcción, que comunica a través 
de escalones sucesivos, los diversos niveles de una vivienda. 
Clasificación: 
Según el sitio: • interiores 
• exteriores
Según la forma: 
• Escaleras de un tramo
• Escaleras compuestas
• Escaleras en caracol
Según los materiales 
Elementos 
• En concreto reforzado
• Prefabricadas
•En madera




• Ojo de la escalera
• Descanso
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Materiales Herramientas y Equipos: 
Se enumeran una serie de materiales herramientas y equipos que son 
detallados en las cartillas respectivas. 
Proceso Constructivo de Escalera en Concreto Reforzado 




Proceso Constructivo de Escaleras en Madera 
• Trazar perfil de la escalera
• Fundir pasos
• Armar escalera





Construcción de Rampas 
Plano inclinado para subir y bajar por él. El proceso constructivo es igual 
que el de las escaleras. Se diferencia de éstas por la falta de peldaños. 
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1. Elemento fijo de la construcción que comunica a través de escalones
sucesivos, los diversos niveles de una vivienda.
:> a. Según el sitio 
b. Según la forma
c Según los materiales
3. Es el ancho normal de una escalera. Este depende de la intensidad
de su uso.
Autocontrol No. 2 
1. Andamio
Escalera
Banco para figurar hierro
Carretilla
Tornos o baldes
2. En la colocación de herraje, éste se debe hacer con base en el plano
estructural. Tener especial cuidado en empalmes, anclajes y distancias
entre varillas.
3. Es el ángulo de 1 clinación que se le da a una escalera para que sea
cómoda y segur2.
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Autocontrol No. 3 




2. De abajo hacia arriba
3. La madera se inmuniza para que tenga mayor durabilidad y no sea
atacada por plagas.
Nombre y Apellido: 
Código: ---------
Dirección: - --------- Ciudad: 
EVALUACION 
FINAL 
Teléfono: ________ Cartilla No.: __________ _ 
Er1 las siguientes preguntas, usted encontrará una serie de posibles res­
puestas, señale con una X la correcta. 
1. Las escaleras según el sitio se clasifican en:
a) Interiores - Exteriores
b) De un tramo - De madera
c) Interiores - Concreto reforzado
d) Exteriores - Prefabricadas
·> El ancho normal de una escalera para una vivienda debe ser de: 
a) 1 50 - 20 mts.
b) O.SO - 1 .20 mts.
c) 1.50 - 2.50 rnts.
d) 2.00 - 2.50 mts.
\ El peldaño de una escalera se divide en: 
a) Huella - descanso
b) Contrahuella - huella
c) Contrahuella - Descanso
d) Huella - Meseta
Arranque de una escalera es: 
a) La parte donde se apoya la escalera en su comienzo
b) El apoyo final de la escalera
c) La rampa de la escalera
d) Los peldaños de la escalera
5. Las plaquetas para escaleras prefabricadas en concreto son:
a) Elementos prefabricados en concreto reforzado
b) Son las huellas de la escalera
c) Conforman el tramo de la escalera
d) Todas las anteriores
6. Las escaleras de madera, bien terminadas y utilizando buena madera
a) Dan un acabado fino y elegante
b) Son más durables
c) Tienen un acabado ordinario y son menos durables
d) Todas las anteriores
7. La función de las barandas es:
a) Soportar el peso de las escaleras
b) Dar protección o seguridad a las personas
c) Servir de huellas en las escaleras
d) Todas las anteriores
A continuación encontrarás dos ejercicios que debe efectuar. 
8. Si los escalones de una escalera han de salvar un desnivel de 16
centímetros, de cuánto será la huella?
9. Hallar las iniciones de la huella y contrahuella de una escalera, con
las siguientes especificaciones: altura para ascender es de 2,34 me­
tros, los peldaños son 12, y la longitud a cubrir es de 3,36 metros.
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¡ El conocimiento es paz ..• ! 
¡Capacitar es invertir en Colombia! 
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